Livländischer Kalender auf das Jahr nach Christi Geburt 1818, welches ein gewöhnliches(Gemeinjahr, Gemein-) Jahr von 365 Tagen ist by Anonymous
5 i v  l ä n d i s c h e r  
K a l e n d e r  
auf das Jahr nach Christi Geburt 
1 g 1 L, 
welches ZS5 Tage hak.  
allergnädigstem Russisch-Kaiserl. Privilegio. 
gedruckt und zu haben bei I. C. D. Müller/ 
Kaiserl. privil. Krons-Buchdrucker. 
Dies Jahr ist nach der Geburt unsers Herrn Jesu Christi 
vas - - - - i8iF. 
Nach Erschaffung der Welt, nach Calvisius, - 5767« 
Nach der Snndflnth, nach Calvisius, - 41 Ii. 
Von der Siindfimh, nach griechischer Zeitrechnung, ?o84-
Das Jahr der Olympiaden - - - 2594. 
VomAnfange der?Z!onarchie in Nußland, das ist, von 
Vereinigung aller Fürstenthümer unter einen Be­
herrscher - - - Z54. 
Von Erbauung der Residenzstadt St. Petersburg 11 ?« 
Von Erbauung der Stadt Moskwa - - 671« 
D.on Erbauung der Stadt Kiew - - 1Z88. 
Von?er Trennung der morgenlandischcn Kirche von 
^der adenÄanSischen - - 948. 
Von Einführung des christlichen Klaubens in Rußland 8Z0. 
Von Erfindung der Nuchdruckerkunst - 578. 
Von der Eroberung Riga's und Livlands - 108. 
der Jahrrechnung der Juden, welche den 29>ren 
October 1817 anfangt, - - 5579-
Von der Jahrrechnung der Türken - - 12ZZ. 
Von Erbauung der Stadt Rom - - 2571. 
Von der Geburt Sr. Kaiserlichen Majestät, Alexan­
der des Ersten, Kaisers und Selbstherrschers 
aller Reussen, - - - 41. 
Von der Thronbesteigung Sr. Kaiserlichen Majestät, 
Alerand er des Ersten, misers Allergnadig-
sten großen Monarchen und Herrn, - 18. 
Von dem Manifeste Seiner Kaiserlichen Ma-jestat, worin die geheime Inquisition im russi­
schen Reiche aus immer abgeschafft wird, und die 
dein Adel und den Städten verliehenen Rechte und 
Privilegien auf ewige Zeiten bestätigt werden, 18. 
Von Erneuerung der Universität zu Dorpat :6. 
Weil nach Allerhöchster Verordnung der alte 
Julianische Kalender beibehalten wird, 
so ist 
nach dem alten nach dem neuen 
K a l e n d e r  
8 Wochen / von Weihnachten bis zum ^ 5 Wochen 
5 Tage. Fastnachts-Sonntage. / ZTage. 
k'. Sonntags'-Buchstabe. 
Erklärung der Zeichen in die.em Kalender. 
G Der neue Mond. E) Der volle Mond. 
G> Das erste Viertel. C Das letzte Viertel. 
«Oie zv?ölf Himn-eis-Zeichen. 
^ V Widder. ^ Waage. 
^ Stier. M Scorpion. 
^ n Zwillinge. ^ Schütze. 
M S> Krebs. ZiK ^ Steinbock. 
5) Löwe. .K? cc: Wassermann. 
A lrp Jungfrau. X Fische. 
Die planeren. 
O Sonne. t Pallas. 
L Mond. 5 Juno. 
L Merkurius. Vesta. 
S Venus. 2^ Jupiter. 
Mars. ^ Saturlius. 
L Ceres. Z Uranus. 








W? Min. Mg. 
Himmel 






L/!atth-.2/Von den Weisen aus d. Morgenlands. 


















Lue.2/ Von Jesu, da er 12 Jahr alt war. 
rz 1. G.n.Lp. j A Wetter j zzSexagcsim 
Jhro Kalftrlichen Majestät Ellsadeth 
Alexiewna Geburtsfest. 
14 Robert ! ^2 mir ^26 Hans 
isFelir ^ Schnee- j27Cl)ryi'osrom. 
1 b E: dmann ^ >28 Karl 
Z7 Anton iüM^b.!29 Samuel 












2 ^ Timothltts 
25Vau!iBek. 
2ö Hans 
Von der Hochzeit zu Cana. 
Fs- Abwech-
8A selrd heitere 










Matth. 8, i. V. d.Aussätzigen u. d. Hauptm. Knecht. 














Den t.JannarTAufgang8/22 SUntergang3,38 
— t0. — 8,7 3,53 
— 20. — —— 7/47 4,13 
Alter. Neuer. 
l Brigitte i/L H>5 Uhr zb >izBoy 
sMar.Rein.I^ M. Mg. >14 Valentin 
Matthäi 8/ 






























Von den Arbeitern im Weinberge 
A 22Z.Oculi 
2^ Schnee 23 Jobst 
TlL und s^Matth.Ap. 
M anhaltender 2Z Victor 
M Frost. zö Nestor 
^ 27 Claudius 
^<Z2 Uhr 2M. 28 Justus 
Morg. 
Atter. Hornung. Neuer. 





























8 5. Judkca 
c) Prudenlius 
10 Micha us 
11 Rosina 
i2GreZvrius 
Den 1. Februar GAufgang7/2i OUntergang 4/39 
— 10. — 7, 0 5, 0 
— 20- -- 6,36 5/24 
Atter. Martins. Neuer. 
1 Albmus 
2 Louise 55 Schnee. 
>Z Ernst 
14 Machilde 
MatthäiH, 1. Von Jesu Verfolgung vom Teufel. 











^ 8rühs. Ans« 
S T.u.N.gl. 







Matthäi iS, 21. Vom Cananäischen Weibe. 
iO2-Remin. !ZU.zzM.122H.Ostern 
ir Rosina Nachmitr. ! 23 Östermont. 
12 Gregor > M Abwechselnd 124 Vsterdst. 
Thronbesteigung Seiner Kaiserlichen Ma­
j e s t ä t  A l e x a n d e r  I .  
izErnst IM stürmische >2ZMar.Verk. 
14Mathilde Witte- 26Immanuel 
i5Longinus rung. 27 Gustav 
r6 Gabriel >28 Gideon 
Alter. Marz .  Neuer. 






















24 a. Catare 
25 Mar. Ver?. 





















Johannis 8/ ^6. 
3? Z.Iudica 
Von Jesu Steinigung-
Wetter. >123. Judikate 
Den 1. Marz (DAufgang 6/iä GUntergang5/^6 
— 10. — 5,5.; 6/ 7 
— 2(1. — S/2? 6/Z5 











ZA un freu ndl. 





r 8 Valeria» 
Matth- 21/ t. 







Von Jesu Einzug 
Wetter. 
MO1U.47M. 










24 Alb: echt 
25 Marc. Ev. 






M Kalte und 









Alter April. Neuer 











25 Marc. Ev. 
2b Ezechias 
27 Anastasius 















Johannis 20/12. Der gute Hirt und der Miethling> 
28 2 Mis. D. I lo Pfingsten 
29 Raimund Afi- Regen rrpfingstm. 
ZoErasius jM- vermischt. i^Sopiue 
Den 1. April OAufgang 5/ 0 ^Untergang 7/ 0 
— 10. — 4/39 7,21 
— 20. — —- ä/L7 7,4i 
Alrer Majns. Neuer 
1 PH. u. Iac.i u 44 M.! rz G.uareiiid. 
2 Sigismund^ ^ Nachm. ^ 14 Christian 
Z-sErfutd. Hntere j 15 Tophis 






y Gt. Nicol. 
iy Gordian 
11 Pankratius 
















Johannis 16, 5- Von Jesu Hingang znm Vater. 
124. Cantat' doch S41.S.N. Tr. 
iz Servatius ^9 anhaltend 2ZUrbanuö 
14 Christian 5^ heiter; 2b Eduard 
15 Sophie r U. 2bM. 27 Ludolpb 
i6Peregriuus ^ Morg. 28Wilhelm 
17 Herbert ^ Nacht- sqMarimilian 
18 Erich ftöste. zoWiegand 
Aster Juni us. Neuer 
i GoMchulk Die I lzTebiaS 
heiligen Geistes. 
144. G. n.Tr. 
!Z Virus 
ib Justins 




Zoh. 1.^/ 23. Von der Sendung des 
2 Pfingsten 
z Pfingstn? 









kU D 5U. r M. 
jiA Nachnutt. 
.Hz 
Ioh. 3/ j- Von Jesu Nachtgespräch mit Nikodemo. 
9 Trinirariv Längst T. 21 5. S.n.Tr. 
IO F!av:us ^ ! Sc nierson 22 AgathuS 
1! Barnabas ^ ^nen.rvendc-! 23 Arel 
isBiand'ua ^ Schönes ^I.d. Tauf, 
iz ^ rchnl. ^ iZoU 2l M.-2Z Febronia 
14 D- tlov I Moig.^. j2b Jeremias 
15 V-tuS IM? Wetter. >27 7 Schläfer 
Luc. 16/19. Vom reichen Mann u dem armen Lazaro. 
ib i.S.n.Tl. ^  Schmü'e !2!>b. G.n. Tr. 
i7Nieaudcr !/V?? Gewitter- 29 P-!. Paul 
iZHomerus Luft IzoPauliGed. 
























L im Äq. 









Lncä 15/ 1. Vom verlornen Schaafund Groschen. 
Zc> z. S.n.Tr.jM Warmer Iis Z.S.n.Tr. 
Pauli Geb. j Regen. > 
Den 1. Juni OAnfgang 3/11 ^Untergang 8/^ 
— 10. - 3/ 9 8/51 
— 20. - S/13 8/45 
Alter. 
i Theobald 















15 Apoft. Th. 
ib Hilarius 












7 4. G. n.Tr. 
8 Kilian 
y Cyrillus 


























Alter Heumonat. Neuer 
it) R-ifina 




i i August 
MatthäiS/ 20. Von derPharisäer Gerechtigkeit. 
2i 6 G. n.Tr-lMGZU.Zö M.I 2 s i.G.u.Tr. 
22Mar.Mgd>^ Movq. j zEleasar 
Jhro KaiserUchni Majestät Maria Feodo-
rowna. 












Marci 8/1. Von Jesu Speisung der äoooMann. 
287.S.N. Tr.j MG z U.56M ! y i2.S.n.Tr. 
sqBearrir Nachm. iioLainentiks 
zoAbdon -^Gewitter 
ziGermanus ^ewurer. 
Den i.Juli OAufgang 3,24 (DUntergang 8,36 
— 10. — 3,38 8,22 
— 20. — 3/66 8/ 4 







Matthäi 7/ 15- Von den falschen Propheten. 



















Lucä 16/ t. Vom ungerechten Haushaltet'-
ri 9.S. n. Tr. ^ MG ! 2Z14 S. n.Tr. 
12 Clara ^ndeoer 
zz Hildebert Äunds^age. 
?4 Eusebius Vcrander« 
15 Mar.Hin^f. W liches 
ib Isaak trübes 

















Von der Zerstörung Jerusalems. 
Helkcr. jzc> 15.S n.Tr. 











Lucä 18/ 9- Vom bußfertigen Zöllner. 
25 1 '.G.n.Tr. 
26 Natalia 
?7 Gebhard 
28 .'ü'q 'sta 
29 Ioh. Lnth. 
Zo 2llerander 
^ abwechselnd 





8 Mar. Geb. 
9 Bruno 
svScsthenes 
l i Gerhard 
Semcr Kaiserlichen Majestät Alexander I. 
Namensfest. 
Zi  Rebecca Gewitter. j i^Syrns 
Den 1.August GAufqang ^21 OUntcrgang?/?? 
— 10. — ä/4i 7/19 
— 20. - 5, 4 6/56 
Aster September. Neuer 




4 ^ !>tlu!w'.na 
5 Llisadcch 
Vom Tauben und Stummen, 
öelle, 'Zi7G11.Tr. 
^O5U.47M. .4^ Erhöh. 
A^endo rZ ^lcod.mus 
^ Himmel, lb O.uatemb. 
und 17 Lambert 




heitere ! 8 Titus 
iy Werner 
Tage. 
Lucä 10/ 23. Vom barmherzigen Samariter. 
»  i z S  n  L r .  




















Luca 17/ Ii- Von den zehn Aussätzigen. 
15 i4.S.n.Tr. ^ Nachte. js7iyS.n.Tr. 
Krönnngssesi Sr. Kaiserlichen Majestät 
Alexander I. 






s r Nlatch.Ev. 
Nebel. 



















e twas  










Lucä 7/ it. Von der Wittwe Sohn zu Nain. 
i . S . n . T r j ^  ^ i i 2 r S . n . T r .  
nenschein. 
29 Mchael 
Zv Hieronym ! 12 Wallfrisd 
Den 1. Septbr OAufgang 5,32 (^Untergang 6/28 
— 10. — 5/53 —- 6/ 7 









A 7 U. 2 M. 









Lucä 14, i. Vom Wassersüchtigen. 
6i7.Ä.u.Tr. 
7 Charitas 












^ E8U,58M/S2 Cordula 
^ Morg. z2Z Severin 
A und ^24 Hortensie 
Matthäi 22/ 3-j. Vom vornehmsten Gebot, 
iz i8S.u.Tr I A Schuce 252Z.S.n.Tr. 
i4W>l^eIm!ue j ft llen sich 120 Amandus 
J'-ro Kaiserlichen Majestät Maria Fcedo-
rvwna Geburtöfest. 
15 Hedn-ig lzls ein. >27Capitolin 
16 Gallus j Llx >28Sim.Iudä 
i7Zlo?eutiu MG7UzM-Nb.^2y Engelhard 
junsichtd.Oflnsti 
Aster - Weinmonat. Neuer 
CucaöLv. IM, R in^ ange- jz) Avalon 
19 Lucius j ^ ehme Luft, j zi Wvlfgang 
Matthai 9/ 1. 
20 rqS.n.Tv.!^ 
21 Ursula '«M 
22 Cordula (" ) «Z? 
Vom Gichtbrüchigen. 
ITovcmbcr 
Aller ^ eil. 
2 A'ler Secl. 




(^) Fest des wunb.'rtbätigen Bildes der heiligen 















28 Si'ii. Iud. 
29 Engell^a^d 
ZO Absalon 
Vom hochzeitlichen Kleide. 









r 1 Mart. B. 
12 Jonas 
Den 1.October VAufgang5/äZ OUntcrgaug5,t7 
— 10. — 7/ 4 ä/56 
— 20. — 7/27 4/ZZ 
Aster 0 veinder. Neuer 




I iZ Arcarius 
>14 Friedrich 
Johannis -4/ ^7- Von des Königs krankem Sohn. 
Z2i.S.n.Tr.!SL 



















21 Mar. Opf.. 
Matthai 13/ 2Z. Vom Schalksknechte. 





?4 Fi ikdvich 
iZ Leopold 
16 Alphaus 
















Alter Wintermon at. Neuer 
Matthai 22, 15. 






















Matthäi9,i8. Von Jairi 
2424.G.n.Tr.'j?ffL im Aeq. 







ZO Andreas 5AG5U.ZZM. 
Abenoö. 
Tochter. 





1 r Woldemar 
lsOttilia 
Den i.Novbr. OAufgang 7/53 OUntergang ä, 7 
— 10. — 8/10 3/50 
— 20. — 8/25 3,35 
Alter vecemker. Neuer 
Matthai 21, i. 
I l.Advcn! 





















r y L o t h  
Lucä 21, 25- Von den Zeichen des jüngsten TageS. 
. 2. ?ldvent 

















Maj. Aleranoer I., Seibsth. 





Matthäi 11, 2. 
15 z. Advenk ! M 
ibAlbina !lO 
Johannes sendet zn Jesu. 
G4I!. 2bM.j27 G.n.^Vhn. 
Nachm. l2LUus. Kmdl. 
Alter Chriftmonat. Neuer 
17 Ignatius 
18 Ö.uatemd-
ly ^ oti» 
2o Abraham 
2! Thoni.Ap. 










Johannis 1/ 19. Johannis Zeugniß von Jesu. 
224.2ldvent ! i?Aß) roa.' zM. Z S.n.Ncuj. 
2Z Vicrorius D^Morgenv. -iMerousala 
24 Adam Eva,Frost- 5 Simeon 
ZH.CHristt. ^ werter. öH-zRönige 
Gedachtnißfest der Befreiung Rußlands 
von den Zcinden in; Jahr 1812. 
2ö Stephan. Schnee; i 7 Melchior 
27I0H.EV. ! 8 Erhard 
28Unsch.Kindl.I5W ziemliche j yCaspar 
Lucs 2/  33.  Von Simeon und Hanna.  
29 S.n.U?hn.!^WWiittcrvahn^ rO i.S. n.lLp. 
Zo David >WO iU. ioM. ri Hyginus 
zi Sylvester Nachm. j 12 Reinhold 
Den i.Decbr. OAufgang 8/36 SUntergang 3/2ä 
— 10.  — 8/39 3/21 
— 20. — 8/35 3/25 
Von den vier astronomischen Jahreszeiten-
Die astronomischen Jahreszeiten Häven ihren 
Ansang in diesem Jahre nach der wahren Rigaer Zeit :  
1) Die Frühlings ^Nachtgleiche den yten Äckrz 
um 6 Uhr 2o Minuten 16 ?ek.  Morgens.  
2)  Die Sommer-Sonnenwende den loten IuniuS 
um 4 Udr <z Minuten 49 Sek.  Morgens,  
z)  De Her st  Na1?kglet  he den uteu Septem, 
ber um 5 Udr 54 Minuten 54 Sek.  Ab-nds.  
4) Die Winter-Sonnenwende den ici ten Oeeem-
her um ic> Uhr ; i  Minuten 32 Sek.  Vormitt .  
Von den Finsternisftn dieses Jahres. 
In diesem Jahre finden zwei Sonnen -  und zwei 
Mondfinsternisse ^:at t ;  nnr eine p^rt iale Sonnen» 
und eine parkiale Mondfinsterniß werden davon in 
Europa sichtbar seyn 
Ole erste,  eine part iale Mondfinsterniß,  ereignet  
si6) in der Nacht vom 8ten zum 9ten April .  Der 
Ansang M um o Uhr --4 Minuten >5 Sek nach Mit­
ternacht,  dasM-ttel  um > Uhr 54 Minuten 5z Sek ,  
das Ende um z Uhr 5 Minuten zi  Gek.  Morgens.  
Sie wir^ in ganz Europa,  Mika,  Südamerika und 
West-Asien in ihrer  ganzen Dauer siäudar seyn.  
Die zweite ist  e ine bei  uns part iale Sonnenffn« 
sterniß,  am 2z April  Vormittags.  Ihr  Anfang ist  
um 7 Uhr ;5 Min.  45 Sek ,  das Mittel  um 8Ubr 4z 
Minuten o Sek, das Ende um 9 Uhr 55 Minuten 
10 Sek.  Morgens wahrer Z- ' i t .  Sie in gan;  Eu­
ropa sichtbar,  u. erscheint  in Nordafrika:c.  r ingförmig» 
Die dritte ist eine partiale Mondssnsterniß, am 
am 2 Oktober Mergens, die bei uns deßhalb k>um 
sichtbar ist, weil der Mond ein ge Minuten nach de­
ren Anfange , welcher um 6 llhr Minuten 2 Sek. 
erfolgt, untergeht. Sie ist jidoch in ganz Amerika, 
Westeuropa, Afrika und im cluSersten nordöstlichen 
Theil von Asien, ; on Anfang bis zu Ende, sichtbar. 
Die vierte ist eine bei -ms unsichtbare Zonnen-
finsterniß, am i?. Oktober Ab>n^s^ Sie ist nur auf 
dem südlichen stiUcn und atlantischen Oeean und auf 
der Güdsp'ize von Amerika sichtbar, und in einigen 
doccigen Gegenden total. 
V p r z e i c h n i ß  
der hoben Staats - und Küchenfeste. 
Monate. Tage. 
Januar 1. Neujahr. 
-- 6. Erscheinung Christi. 
— 'LZ. Geburtüfesl Jhro Majestät/der Kai­
serin Elisa beth A lexiewna. 
Februar 2. Maria Reinigung. 
— 22. u. 2Z. Freitag und Sonnabend in dsrBnt-
terwoche. 
März 12. Gedächtttißfcst der Thronbesteigung 
Seiner Kaiserlichen Majestät Alex­
a n d e r  d e s  E r s t e n .  
— 25. Mariä Verkündigung. 
April 11/ 12/ 1Z. Gründonnerstag/ Charfreitag 
und Sonnabend in derMarterwoche. 
— lä- Heiliqe Qstern. 
Die ganze Osterwoche. 
Mai 9. St. Nikolaus. 
— SZ. Christi Himmelfahrt. 
IuniuS 2. und 3. Pst'ttgsteu. 
— 29. Petri Pauli-Tag. 
Julius 22. Namenöfest Jhro Majestät der Kai­
serin Maria Feodorowna/ wie 
auch Jhro Kaiserl. Hoheit der Groß­
f ü r s t i n  M a r i a  P a w l o w n a .  
August 6. Christi Verklarung. 
— 15. Maria Himmelfahrt. 
-- 29. Johannes Enthauptung. 
30. Namenöfest Seiner Kaiserlichen Ma­
jestät Alexander des Ersten. 
Septbr. 5. Namenöfest ^hro Majestät der Kai­
s e r i n  E l i s a b e t h  A l e x i e w n a .  
— 8. Mariä Geburt. 
— i4. Kreuzes Erhöhung. 
— 15. Krönungsfest Seiner Kaiserlichen 
Majestät AlexanderdeS Ersten. 
— 26. St. Johann. Theolog. 
October 1. Maria Schutz und Fürbitte. 
— i4. Geburtsfest Jhro Kaiserlichen Ma­
jestät Maria Feodorowna. 
— 22. Fest des wunderthatigen Bildes der 
heil. Mutter Gottes von Kasan. 
Novbr. 21. Maria Opfer. 
Decbr. 6. St. Nikolaus. Namensfest Seiner 
Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten 
N i k o l a i  P a w l  0  w i t s c h .  
—< 52. Gevurtsfest SeinerKaiserlichenMa-jestät Alexander des Ersten. 
Deeember 25. Geburt Christi und die Erinnerung 
an die Befreiung derRllssiMeuÄirche 
und Monarchie von dem Einfall der 
Gallier und der mit ihnen vereinten 
zwanzig Völkerschaften. 
Ueberdem vom 25stenDecember bis den isten 
Januar für die Weihnachtsfeier. 
Die Hundötagöferien wie gewöhnlich. 
Russisch-Kaiserliches Haus. 
A l e x a n d e r  d e r  E r s t e ,  K a i s e r  u n d  S e l b s t h e r r ­
fcher aller Neuffen, regierender Herzog von Schles­
wig-Holstein, geboren 1777 den i2ten Decem-
dee. Vermählt mit der 
Kaiserin» Elisabeth Alexiewna, gebsrneu 
Pxinzessmn von Baden, geboren !?79 de» 
-zten Januar 
M - r w i t t w e t e  K a i s e r i n n  M a r i a  F e o d o r o w n a ,  
gebornc 5?erzoginn von Würt mberg-Siuttgard, 
geboren 1759 den i^ten Oetober.  
C )  n s t a n t i n  P a w l  0  n ?  i t s c h ,  C ä s a r e w i t s c h  u n d  
Kroßfürk,  geboren 1779 den 2?sten April-
Vermählt mit der 
GroMrkUr.n Anna Feodorowna, geborncn 
Pxinzessinn von Sachsen - Koburg - Saalftld, 
geboren r- 'k!  den !2ten September.  
Großfürst  Nicolai  Pawlowttich , geboren 
den 2?Sen Iunius.  Vermählt  mit  der 
G r o ß f ü r Mn Alexczndr a ^ e 0 d 0 r 0 w n a, geborn. 
Prinzessum v. Preußen, geh. 179z den 2.Julius. 
Großfürst Michail Paw low tisch, geboren 
den Men Januar -79».  
Großfürstinn M a r l a  Pawlowna, geboren 
1786 den 4ten Februar. Vermählt mit 
Seiner Durchlaucht, dem Erbprinzen von Sach, 
sen - W e i m a r  u n d  E i s e n a c h ,  Car lF r i ed r i ch ,  
geb. den 22sten Januar -78Z. 
Großsürstinn Catha r i na  Paw lowna ,  gebo ­
ren i?38 den !-"ten May. Vermählt mit 
Sr. Majesickc dem Könige von Würtemberg Wil-
he!m I-, geb. den >6. September 178«. 
Großfürstinn Anna Pawlowna, geboren 1795 
den 7ten Januar. Vermählt mit 
Sr. Kön. Hoh.demKronprinzen d. Niederlande,Wilh. 
Friedr. Georg Ludwig, geb. den 25. November 1792. 
Nachricht von den Posten, 
wie dieselben in Riga ankommen und abgehen, und 
wie zu denselben die zu versendenden Barschaften, 
Päckchen von Werth, Briese mit Dokumenten ?e., 
zu allen abgehenden Posten, ohne Ausnahme, 
angenommen werden. 
A u s l ä n d i s c h e  P o s t e n ,  
^ie deutsche Post über Mcmel kommr an im Som­
mer Diensttags und Sonnabends Nachts, im Kerbst 
und Frühjahr aber Mittwochs und Sonntags frühe, 
auch, nach Beschaffenheit der Wege und Ströme, 
wohl später; bringet Briefe von allen Orten aus 
Deutschland, Holland, England, Frankreich, Schwe­
den 
den u. Dänemark, wie auch aus Kurland. — Ge, 
het wieder dahin ab Donnerstags und Sonntafts. 
Die Post aus dem litthauischen Gouvernement 
und den angrenzenden Gegenden kommt mit der 
deutschen zugleich zwevmal in der Woche mit Brie« 
fen und Baarschatten, von Warschau, Krakau, 
Wilna, Grodno zc., aus Oesterreich und Italien. 
Geht ab über Mitau, zugleich mit der deutschen PoA. 
I n l änd i sche  Pos ten .  
Die Post von St. Petersburg, Narva, Reval, 
Pernau, Hapsal und Doepat kommt an Mittwochs 
und Sonncags; sie bringt zugleich Briese mit aus 
Zlrchan>iel. Rußland, Finnland und Schw den, wie 
auch aus de- in: Lande belegenen kleinen Städtchen 
und Distrikten, als: Wolmar, Walk, Wenden ?c. 
Gehet wieder dahin ab Mittwochs und Sonntags. 
Die Post aus Moskau über Smolensk, Polozk und 
Dünaburg, kommt an bcl guten Wegen Montags 
und Donnerstags. 
Annahme  de r  Baa rscha f t en  ! c .  
») Dienstags und Sonnabends, Morgens von ?b!S 
i l Uhr, werden alle Baarschasten, Päckchen von 
Wer th  und  B r i ese  m i t  Dokumen ten  zu  a l l en  
abgehenden  Pos ten ,  ohne  Ausnahme ,  
angenommen; 
2) Dienstags und Sonnabends, Nachmittags von 2 
bis5Uhr, die Privat- undKrons»Korrespondenz 
aus der Route nach St. Petersburg, Moskau, und 
nach dem ganzen Russischen Reiche; 
2 
5) DkenKaas und Sonnabends, Nachmittags von 5 
bis 8 Uhr, werden die Briese nach dem Aus­
lände, Warschau, Kurland und ganz Linhauen 
angenommen. 
Das Porto, wird von ausländischen Briefen in 
Russischer Silbermünze, von inländischen aber in 
Vanko-Assignat. und Kupfermünze, nach der Taxe 
erhoben. 
Entfernung der beiden Residenz-Städte, 
der benachbarten Gouvernements-Stadre und 
der Städte in Livland von Riga. 
St. Petersburg - 546 Werke. 
Moskwa - - L  ,059^ 
Reval - - - - z6z 
Mleskow - - Z 1 2 Z  
Witcpsk - 5L>5z — 
Mttau , 4 0  
Wolmar - s  - , O Z  
Lemsal i S  88 —-
Schlock » Z I  
Wenden « l O Q  
m alk -  ,  » 
- 49  
Wecro ,  zz6 
Dorpat - 1  2ZO 
Pernau « 228 —--
Fellin s , « 241 
Arensburz , Z L i  
Poststationen im livlandifchen Gouvernement 
und deren Entfernung von einander. 
' )  S t .  Pe te r sbu rgsche  S t raße .  
Von Riga bis Neuermüblen -  ,  i i  WerZ». 
— Neuermühlcn bis Htlchensfehr 15 — 
Kilchenöfehr bis Engelhardshoff , 13 — 
— Kngcthardshoff  bis  Roop 22 Wcrstc^ 
— Roop bis Lcnzcnkwff ,  21 — 
— Lenzenhoff bis  Wolmae , - -8 — 
— Wolmor bis Stackeln 
-9 — 
— Stackeln bis Gulben s  20 — 
— Bulben bis Tcil iz  ,  »7 — 
— Tciliz bis  Kuikaz ,  - 22 — 
— Kuikaz bis  lwdern - 24 — 
— Uddern bis  Dorpat  <- - 25 — 
— Dorpat  bis  Jggasehr » » 2Z — 
— Jggafehr bis  To?ma ,  < 2? — 
— Torma bis Nennal - » 25 — 
2 )  M o s k o i v s c h e  S t r a ß e .  
Mn Riga bis Kirchholm -  -  » i^Werüe.  
— Kicchhoini  bis  Ogcrshoff  » ,21 — 
— Ogcrshoff  bis  Iungftrnhoff  ,  -z — 
— Iungsernhoff  bis  Roemershoff  -  16 — 
^ Rvemershoff bis Kockenhusen - si — 
z )  Pe rnausche  S t raße .  
Von Riga bisWolmar die St. Petersburg. Straße. 
— Wvlmar nach Ranzen - - «zWerS». 
— Ranzen bis Rujen - - , 2» — 
VonRujen bis Moiseküll « - ,21 Werste. 
— Moiseküü bis Kurkund - , 20 — 
— Kurkund bis Snrry , - , sz — 
— Surry bis Pecnau - « ,17 — 
— Bernau bis Hallick « « , s? --
4 ) P I e s k o w s c h e  S t r a ß e .  
Von Riga bis Gulben auf der St- Pe» 
tersburgscben Straße. 
-- Bulben bis Lips » 
— Lips bis Menzen -
— Menzen bis Sennen 
— Sennen bis Hahnhoff 
— Hahnhvff bis Neuhausen 
» - 2o WerA«. 
- SO — 




Jahrmarkte in Livland, Kurland und 
Semgallen, 
ahofimKchsp. Schwanenburg, den2ä. Aug. Ad-
sel, den8.Sept. AltenwogaimKchsp. Sissegal, den 
9u. i t t  Okt. Kram-, Vieh-ü.Pferdemarkt. AmboteN/ 
Lamberti». Pfingsten a.Kal. Angern, Jakodi. An-
nenberg, Iacobi,Anna, Georgi. Aunentirch, Anna. 
Autzeu, Lichtmeß». Nikolai a, Kai. Arensburg/2Ju­
li 3 Tage, 24Aug,3Tage. Banusch, 2^ Sept, Vieh-
u. Pferdemarkt. Bardelk im Grift, Maria Himmels. 
U.Maria Geburt. Bauenhof im Kchsp. St. Mathiä, 
L2Sept. Bauöke: Ostern,Pfingsten, MariäHimelf. 
Maria Geburt, Franeisci, Weihnacht. Bershof, auf 
Bartholom. Berson/2^JuN/2?J»l. Blieden/ans 
Martini. Bürge, Nikolai. Burtnek, 8Sept. Bürten 
Margaretha. Alt-Caltzenau, 29 Sept. Cronenberg 
im Kchsp-Segewold, 10 Aug. Dobleen, MariäGeb. 
u. Simon Judä. Dorpat, heil.zKön., Petri Pauli, 
Mar. Geburt, Michaelis Drostenhof im Kchsp. Ser^ 
den, ?bis9Okt- Durben, MariaHiinelf. Eldern, 
aufJakobi. Erküll, den 14 Sept. Erla, 22Jul und 
siA^.g. ErmeS, 26Jul EssenhosimKäisp Sisscgal, 
Michac.lis. Fehteln in Livland/ den 29Jun u. 6 Okt. 
Fellin, 2Febr. 8Tage, 2ä Jun 2Tage, 24 Sept. 2Tage 
Festen, 2 Jul, io August, 6 Sept. Fokken, Laurentii. 
Frauenberg,vord. Festtagen Ostern,Pfingsten, Weih­
nachten, zu Fastnacht, Maria Geburt und Michaelis. 
Funken, Malthai, Galli, Bartholomai u.Francisci. 
Gahlenhofim Kchsp Segewold,Johannis. Graven-
dahl, Johannis- Grünhof, Jakobi. Hasenpoth: Jo­
hannis, Michaelis, Simon Inda/ Lamberti. Helmet, 
15. Aug. HohenbergenimKcdsp Alt Pebalg, 6Aug. 
21 Sept. Jumm^rdchn im Kchsp. Erla, i Okt. Jür--
gensburg, auf Matthai 2täg.Viehm. Kandau, Pe^ri 
Pauli. Karlsruh im Kchsp. Arrasch,Z«)Scpt. Kegeln 
im Kchsp. Papendorf, 29 Jun. Kerstenbehm im Kchsp. 
Seßwegen, i May. Kepsel, Michaelis. Kockenhusen, 
^»Sevt. K ortenhof im Walls Kreise, isSept.Vieh-
und Pferdemarkt, Koß, 2äAug. Kurkund im Kchsp. 
Saara, 29Aug Kramn. Viehmarkt. Laitzen Neuhof 
im Kchsp. Oppekaln, 10 August, I2^?ept. Lasdohn, 
2ä Sept. Laubern im Kchsp. Sissegal, Jakobi. Lau­
don, 13Sept. Lemsal, 10August. Lesten, Matthäi. 
Liebau: Montag nach 7 Trin,, Montag nach 9 Trm. 
Linau, Anna. Lodenhofim Kchsp. Schnjen, 29JUN. 
Manenburg, 15Aug. Märzen imKchsp. Berson, 9 
Sept. Medemshof,Lamberti. Mehrhof,25Okt. Viel) 
und Pferdemarkt. Memel,Mar.5?imelf. Menzen im 
Kchsp. Harjel, ivSept. Mesohten, Niar. Geb. Meve 
Judika, Sont. nach Margarethe, Sont.n. Michaelis. 
Mitau, Donnerstag nach Mariä Gebnrt, Michaelis. 
Moisekals im Kchsp. Pölwe, ivAug.^ Neuenbürg, 
Ostern,Pfingsten,Anna, Fastnacht, Sont.n. Mcn'gar. 
Allerseelen, Katharina alt. K. Neuhausen, 29 Sept. 
NötkenSbof, 17 Sept. NurmiS im Kchsp- Segewold, 
Michaelis und Martini. Odensee, i?Jun, 30Okt. 
Ogershof,27Sept. Oftlhofim Kchsp. Linden, 28Jun 
u. 28 Sept. Pernan, 13 Jul 3 Wochen, Montag und 
Dienst, vor Michaelis' u. Mont. n. Dienst, nach dem 3. 
Advent, Viehmarkte. Pölwe, 8 Sept. Praulen, 15 
Juni, 10 Aug. Pürkel, 29 Sept. Rade, Johannis. 
Ramkau, 2äJunu.2'iSept. Rammenhof, 15Jun. 
Ranzen, 30 Aug. Rappin, 4 u. 5Sept. Rauge, 8 
Sept. Rausenhof, 4Okt. Remten, heil.3Kön. Riga 
vnm20Junbi6i0Jul) Taguachheil.3Kön.Hopfen­
markt. Ringenberg, 8 Sept. Roop, 1 Mai, 21 Okt. 
Ronneburg,24 Jun, 29Sept. Nügenthal, Pet.Paul, 
Matthäi, Simon Jud. Saadsen, 24 Aug, Sacken-
bausen,Maria Magd., Nikolai, Andrea, Katharina. 
Saliöburg, i5Aug. SakZgatten, Bartholom. Schlok, 
Michaelis. Schrunden,Laurentii. Schürten, Ostern, 
Pfingsten ».Weihnachten alt.Kal. Schujen, i5Aug. 
Segewold, 24Aug. Seltenhof,Jakobi. Seltinghof, 
13 Szept. x Sennen, 21 Sept. Sessau, Johannis. 
Seßwegen, 25 Jul, 15 August, 29 Sept. Siben, Mat­
thäi. Smohlen, 3 Sept. Smilten: 2Febr.,2Jul, 
55 Aug. Vieh-, Pferde- u. Jahrmarkt. Sodegeld, auf 
Matthäi. StockmannöhofimKchsp KokenhusivAug. 
Stolbeu, 23 Sept. Suddeu, 29 Sept. Sunzel, 28 
Sept. Kram-, Vieh - u. Pferdemarkt. Tarwast, 29 
Jun. Teissen, Mar. Geburtalt.K., Lambertineuen 
Kai. Tirsen, 8. August. Triesenhof, Simon Judä. 
Trikaten, 24-Jun, 29Sept. Tukkum, Ostern, Pst'ng-
sten, Palmsonntag. Turlau, Mar. Geb. Wadaxen, 
P f i n g s t e n ,  J o h a n n i s .  W a l k ,  i 2 J u n i ,  i v A u g . ,  2 9  
Sept. Waldau, 29Sept. Wenden: isJunViehm., 
13 u. t4Jun Krammarkt. Werro> 22Febr. «Tage, 
24 Jutt/ 24 Sept. Westerrotten, Mariä Geburt. 
Wichemhof, 12 u. i^Sepr. Wolmar, 26Jul, 2iSept. 
28Ottober. Wolmarshof, 2Z. April. 
^ 5 ^ 
sBei bemerkten Unrichtigkeiten oder vorfallenden 
Veränderungen bittet der Verleger diesesKalenders, 
ibn oefättigst, jedoch authentisch, davon zu bengch-
richtigen.^ 
D e r  
i m m e r w ä h r e n d e  K a l e n d e r .  
Es giebt gewiß keine Schrift, deren Da­
sein so kurz und deren Brauchbarkeit so abge­
messen und beschrankt wäre, wie die eines 
Kalenders. Ueberhaupt ist das Schicksal, das 
er zu erleben pflegt, das seltsamste von der 
Welt und hat darin Aehnlichkeit mit manchem 
Menschen, der fast zu gleicher Jeit bekannt, 
berühmt — und vergessen wird. Schon vor 
seiner Erscheinung erregt der Kalender die 
allgemeine Erwartung; man kann ihn nicht 
vorzeitig genug erhalten und je früher er vor 
seinem eigentlichen Geburtstage erscheint, 
desto willkommener ist er, desto mehr Reiz 
scheint er zu haben. Es ist, als ob man 
dieß kleine bescheidene Büchlein für das geöff­
nete Buch des Schicksals selbst hält; man 
glaubt in die Zukunft zu schauen, wenn man 
in dasselbe blickt, wenigstens hofft man in ihm 
das große Geheimniß des — Wetters ent­
hüllt zu sehen. Am isten Januar tritt er 
öffentlich seine glanzende Laufbahn an. Al­
ler Augen sind auf ihn gerichtet, allgemeine 
Achtung und Verehrung, ja eine gewohnte 
Vertraulichkeit begrüßen diesen Phönix, so 
oft er aus seiner Asche ersteht. Man eilt 
nun zu seinem Besitze zu gelangen, wenn 
man sich nicht schon früher seiner versichert 
hatte, und auch der letzte Heller ist nicht zu 
theuer, um dieß Kleinod in seine Hände zu 
bekommen. Er ist allenthalben der Vertraute, 
der Freund, der Rathgeber, auch wohl, wenn 
eben kein anderer Besuch da ist, der einzige 
Gesellschafter. Er ist der wahre Hausfreund, 
der gleiche Achtung und sein Ehrenplatzchen 
in den glänzendsten Palasten, wie in der arm­
seligsten Hütte findet, und allenthalben mit­
sprechen darf, weil seine Stimme am meisten 
gilt. Mit gleicher Strenge prüft der Astro­
nom seine Berechnungen, wie das alte Müt­
terchen seine Prophezeiungen. Er wird 
bei den größten Weltbegebenheiten, wie bei — 
Namenstagen zu Nathe gezogen, vor ihm 
genießt der Vornehmste, wie der Geringste, 
gleiche Rechte, seiner Entscheidung wagt keine 
Macht der Erde zu widersprechen und selbst 
das Welt-System erkennt seine Aussprüche 
an. — Und doch! — wie so bald stürzt die­
ser begünstigte Emporkömmling wieder in die 
tiefe Dunkelheit zurück, aus der er so glan­
zend emporgestiegen war. Er, der am isten 
Januar mit so vieler Auszeichnung empfan­
gen wurde, im Laufe des Jahres sich unver­
ändert in seinem Ansehen zu behaupten wuß­
te, wird schon am 3i. Decemb-er verachtet, 
auf die Seite gedrangt und als völlig un­
nütz — vergessen. So willkommen sein Ge­
schenk im Anfange des Jahres als neuer Ka­
lender war, so beleidigend ist es, wenn man 
ihn als alten Kalenderjemanden überreichen 
wollte. Von allen seinen Würden ist ihm nicht 
einmal so viel Werth übrig geblieben, um 
in einer Höcker-Bude Aufnahme zu finden 
und sein ehemals so glänzendes Dasein in ei­
ner — Pfeffer-Tüte zu beschließen. 
Um nun nicht sowohl dem Kalender 
eine längere Dauer zu sichern, als vielmehr 
seine Brauchbarkeit, ja seine Unentbehrlich-
keit anch dann noch zu erhalten, wenn auch 
das Jahr langst vorüber ist, für das er eigent­
lich bestimmt war; müßte man feine allge­
meine Verbreitung zu einem Mittel benutzen, 
die wichtigsten Belehrungen über Vorfalle des 
gemeinen Lebens zu ertheilen, bei denen man 
sich oft nach Rath und Hilfe umsieht, ohne 
sie sogleich zu finden. Da sich der Kalender 
auch in den Händen derer befindet, die fönst 
kein anderes Buch, als etwa zwei ausge­
nommen zu lesen pflegen und auch von dem 
Aermstcn angeschafft wird: so müßte er eine 
Art von Roth- und Hilfs-Büchleinwerden, 
in welchem sich jeder über die gefahrlichsten 
Vorfälle Raths erholen könnte, die oft 
nur deshalb tödlich werden, weil nicht schnell 
genug die zweckmäßigsten Mitte! angewandr 
wurden, und weil auch dem Erfahrensten in 
der Bestürzung leicht die Besonnenheit und 
Erinnerung dessen geraubt wird, was er 
ehemals über diesen Fall gehört oder gelesen 
hatte. — Die hier folgenden Rathschlägc 
der bekanntesten und verehrtesten Herren Aerz-
te, werden des hiebet beabsichtigten Zweckes 
gewiß nicht verfehlen. 
Ucber die Anwendungs-Art der Hülfs? 
mittel bei Erstickten. 
Wenn früher schon in andern Blättern 
über plötzliche Todesartcn Verunglückter und 
deren Wiederbelebung verschiedenes gesagt 
worden ist, so wird 'es der Wichtigkeit 
wegen gut und auch nicht überflüssig seiu, 
hier einiges von der Todesart der Erstickten 
durch Dünste angegeben zu finden, da bei 
dem herannahenden Winter, ein unvorsichti­
ges Heitzen der Zimmer, diese so leicht veran­
lassen und herbei führen kann. 
Die gewöhnliche Wirkung, wenn näm­
lich geheitzte Oefen zu frühe, ehe noch die 
Holzkohlen hinlänglich ausgeglüht sind, zu­
gemacht werden, ist zweifach: im gelinde­
ren Grade entstehen betäubende Kopfschmer­
zen, Schwindel, Angst, schmerzhafter Druck 
vor der Stirne, Schläfrigkeit und Ohnmacht; 
im höchsten Grade Erstickung und Tod. Um 
diesem Unglücke vorzubeugen, sehe man beim 
Heitzen der Oefen, vorzüglich wenn sie gegen 
die Nacht geheitzt werden, vorsichtig darauf, 
daß die Oefen nicht eher zugemacht wer­
den, bis die Holzkohlen völlig ausgeglüht 
sind; ebenso wenig lasse man noch nicht völ­
lig ausgeglühte Holzkohlen in die Zimmer 
bringen. 
Bei entstandenen Unglücksfällen aber 
verfahre man folgendermaßen. 
i) Man bringe einen solchen Verun­
glückten aus dem gefahrlichen Orte, in die 
freie Luft. 
2) Man entkleide ihn schnell, damit 
alles, was fest anliegt und ihn preßt, als 
Halsbinde, Strumpfbänder, Gürtel, Schnür­
brust u, d. g. wegkomme, um dem Blute 
freien Gang zu lassen. 
3) Man lege ihm mit dem Kopf hoch 
und begieße ihn Eimerweis mit kaltem Wasser. 
4) Will der Verunglückte sich hiervon 
nicht erholen, so bringe man ihn in ein kühles 
Zimmer und mache — die Witterung mag 
sein, welche sie will, — Fenster und Thüren 
auf. 
5) Man mache ein lauwarmes Fuß­
bad, welches nach und nach mehr erwärmt 
werden kann. Dabei bespritze man anhaltend 
Kopf und Brust mit kaltem Wasser. 
6) Man gebe sich Mühe, wahrend die­
ser Zeit, den gewöhnlich gesperrten Mund 
des Kranken zu öffnen, um ihm, mitetlst eines 
Blasebalgs, die atmosphärische Luft zu wie­
derholten Malen einzublasen. Sollte aber 
der Mund nicht gleich geöffnet werden kön­
nen, so muß das Einblasen der Lust durch 
die Nase geschehen. Es ist aber hierbei anzu­
merken, daß, so oft die Brust durch das 
Eiublascn erweitert wordeu ist, solche auch 
immer wieder gelinde zusammengedrückt wer­
denmuß, um derselben die gehörige Bewe­
gung wieder zu geben. 
7) Man muß nun unverzüglich dem 
Kranken eine Ader, und am besten am Halse, 
öffnen lassen. 
8) Unter die Nase halte man dem Ver­
unglückten starkriechende Sachen, als starken 
Weinessig, Salmiakgeist, und reibe damit die 
Schlafe ein. Auch kann man dem Kranken 
allerhand reizende Mittel in die Nase blasen. 
9) Dabei sehe man Klystiere aus zwei 
Theilen Wasser und einem Theile Essig. 
Ist der Unglückliche wieder belebi> 
so setze man das Besprengen des Gesichts mit 
kaltem Wasser fort und wende die vorhin an­
gezeigten reizenden Mittel fernerhin an; da­
bei lege man nun auf die Herzgrube und das 
Herz Leinwand, in geglüheten Wein oder 
Branntwein getaucht, oder eine damit ange­
feuchtete Brodrinde, und reibe den untern 
Kinnbacken mit camphorirtem flüchtigem 
Liniment. 
?i) Man suche den Erstickten mit einer 
in Oel getauchten Feder den Schlund zu rei­
zen, damit er sich leichter erbreche. 
12) Athmet der Kranke freier und redet 
er, so muß man ihn nun mit trocknen, etwas 
warmen Tüchern abtrocknen, und dann in 
wohlerwärmte Tücher locker einwickeln. Hier­
auf lege man ihn in ein gewärmtes Bette und 
gebe ihm von einem Gemisch von 6 Eßlöffeln 
Weinessig und 6o Tropfen Salmiakgeist, alle 
viertel Stunde einen Theeloffel voll ein. 
Kann der Kranke aber gut schlucken, so gebe 
man ihm ein gelindes Mführungsmittel von 
-Glauberschem Salz, in Wasser aufgelöst-, und 
zu jedem Eßlöffel desselben setze man 6 Tro­
pfen Salmiakgeist hinzu. Ist der Kranke 
aber sehr matt, so gebe man ihm stärkende 
Mittel, als Thce von Melissen, Krausemüntze 
mitIitronenschaalen und Weinessig nnd Wein» 
Das Gesicht, Hände und Füße wasche man 
mit warmen Wein oder Essig, und lasse den 
Kranken in ungestörter Ruhe liegen. 
L a n g  e n b  e c k .  
A n l e i t u n g  
, « r  
R e t t u n g  d e r e r ,  d i e  i m  W a s s e r  
v e r u n g l ü c k t  s i n d .  
1) Die erste Sorge muß scyn, einen 
solchen Verunglückten, sobald als möglich, und 
mit der Vorsicht aus dem Wasser zu ziehen, 
daß er nicht beschädigt werde, besonders nicht 
am Kopfe, oder an der Brust. Einige dazu 
sehr nützliche Werkzeuge werden in der Ret­
tungsanstalt und in der Siege, jenseits der 
Düna aufbewahrt. Ist es nicht zu weit, so 
hole man sie von da ab. 
2) Wenn der Körper auch erst nach ein 
Paar Stunden herausgezogen wird, so ist 
doch oft noch Rettung möglich. Man 
schicke gleich nach dem nächsten Arzte, und 
wende, bis er kömmt, die folgenden Hülfs-
mittel an. — Ist es nicht zu weit, so bringe 
man den Körper in die Rettungsanstalt. 
3) Man rolle den Körper nicht, stürze 
ihn nicht auf den Kopf, lasse ihm nicht zur 
Ader. 
4) Man reinige Mund und Nase vom 
Schlamme mit einem Lappen, oder einer j« 
Oel getauchten Feder. 
5) Indem man den Körper nach der 
Rettungsanftalt, oder einem nahe gelegenen 
Hause schafft, trage man ihm den Kopf höher, 
als den Leib, das Gesicht unbedeckt, im Trag­
korbe, auf Matten, oder auf oen Armen star­
ker Leute. 
6) Man bringe denVerunglückten nicht 
in die Zugluft, aber auch nicht an's Feuer, 
nicht in eine zu heiße, mit Dünsten angefüll­
te Stube; besonders darf dieß im Winter 
nicht geschehen, wo der Erstarrte vielmehr 
erst wie ein Erfrorner zu behandeln ist. 
7) Man entferne alles Gedränge, alle 
unnöthigen Zuschauer; 4 — 6 Personen sind 
zu allen Hilfsleistungen hinlänglich. 
8) Man ziehe dem Körper geschwinde, 
doch ohne ihn heftig zu bewegen, die nassen 
Kleider aus, oder schneide sie ihm lieber her­
unter, und trockne ihn behutsam ab, ohne 
stark zu reiben. 
y) Man lege ihn auf ein Bett oder auf 
einen Tisch ausgewärmte Decken, in der Mit­
te des Zimmers, damit man von allen wei­
ten hinzukommen kann; man bedecke ihn mit 
erwärmten Decken, Kleidern und Tüchern. 
Der Körper wird hiebe» am besten ans die 
rechte Seite, mit dem Kopfe etwas höher, 
gelegt, und das Gesicht bleibt unbedeckt. 
ic>) Nun suche man ihn allmählich zu 
erwärmen. Es werden um alle Theile war­
me Decken und Tücher geschlagen, an beide 
Seiten des Körpers, an die Fußsohlen und 
Hände, und Zwischen die Schenkel gut ver­
stopfte, mit heißem Way'er gefüllte Kruken 
oder Flaschen, oder heiße in Tücher einge­
wickelte Steine gelegt. Auf die Herzgrube 
lege man ein mit warmem Weine oder Brant-
wein befeuchtetes Tuch, oder ein darein ge­
tauchtes Stück Brod. Tücher und Fla­
schen werden immer wieder mit wärmeren 
gewechselt. 
11) Man fange nun auch an den Kör­
per unter den Decken gelinde zn reiben, zuerst 
die Hände uud Füße, dann auch den übrigen 
Körper, besonders längs dem Rückgrathe, 
und der Herzgrube. Anfangs reibe man mit 
wollenen Lappen, dann die Füße, die Hände 
und den Rücken auch mit Bürsten. Spater 
kann man die Lappen, mit denen gerieben 
wird, mit trocknem Senf bestreuen, oder mit 
Wein, Branntwein oder verdünntem Sal­
miakspiritus befeuchten. 
12) Man rüttle den Körper zuweilen 
langsam, und klopfe mit der flachen Hand 
leicht im Rücken, gegen die Brust, an. 
13) Man besprenge und bestreiche das 
Gesicht, die Schläfe, die Gegend hinter den 
Ohren zuweilen mit Essig, Wein, Brannt­
wein, oder irgend einem Spiritus. 
14) Man suche dem Ertrunkenen Luft 
einzublasen. Entweder drücke ein gesunder 
starker Mensch seine Lippen auf die des Ver­
unglückten, wahrend ein Anderer demselben 
die Nase zuhält, und hauche ihm so Luft ein, 
oder man bediene sich eines Rohres oder eines 
Blasebalgs dazu. Das Einblasen der Luft 
geschehe so lange, bis die Brust des Verun­
glückten sich hebt und erweitert; dann höre 
man auf einzublasen, und drücke und streiche 
nun die Brust gelinder von unten nach oben 
zu, damit so ein künstliches Ausathmen be­
wirkt werde. — Nach einigen Minuten wie­
derhole man das Einblasen, und thue dieß 
mehrere Male. 
15) Man wende ein Tropfbad auf die 
Herzgrube an, indem man einen mit kaltem 
Wasser oder Branntwein stark befeuchteten 
Lappen oder Schwamm, 3 bis 4 Ellen hoch, 
über dem Körper hält und leise drückt, fo daß 
einzelne große Tropfen auf die entblößte 
Stelle des Herzens, und die sogenannte Herz­
grube hinabfallen. — Man trockne die Stelle, 
und wiederhole es nach einigen Minuten. — 
Man kann die Tropfen auch aus einer Thee-
kanneu-Röhre hinabfallen lassen. 
16) Ist eine Wanne oder ein geräu­
miges Faß vorhanden, fo fülle man es mit 
warmem Wasser und lasse in dasselbe den Kör­
per. mit den Füßen zuerst, hinein. Man 
erbalte das Bad durch Zugießen von heißem 
Wasser warm, nehme den Körper nach einer 
Viertelstunoe wieder heraus, trockne ilm, lege 
ihn zwischen gewärmte Decken, und reibe 
ihn wieder gelinde. 
17) Man kann noch einige äußere Reiz­
mittel auwenden, z. B. die linke Brustwarze 
wiederholt ansaugen, die Nase mit einer in 
Oel getauchten Feder kitzeln, gebrannte Fe­
dern oder Zwiebeln vor die Nase halten, oder 
Salmiak-Spiritus (Stiuk-Spiritus), von 
dem jedoch nichts hineinfließen darf. Auch 
setze man ein Klystier von warmer Milch, von 
Chamillen - Tbee, oder von lauem Wasser 
mit Salz oder mit Branntwein. 
18) Bei allen diesen HÄfsleistungen 
dars man durchaus nicht stürmisch verfahren, 
nicht die einzelnen Hülfsnnttel zu heftig oder 
zu schnell hintereinander anwenden. Das 
Erwärmen wird zwar immer fortgesetzt, ge­
schiebt aber nur allmählig und stufenweise; 
das Reiben wird anhaltend, aber nur gelinde 
angewandt, indem man erst dann stärker rei­
ben darf, wenn der Verunglückte anfängt zu 
sich zn kommen und zu athmen; zuweilen 
hält man auch mit dem Reiben ganz inne. 
Zwischen der Anwendung des Lufteinblasens, 
des Tropfbades, des warmen Bades, läßt 
man immer wenigstens eineViertelstunde Zwi­
schenzeit. In diesen Zwischenzeiten können, 
außer dem Erwärmen und Reiben , auch die 
unter Nr. i3 uud 17 angeführten Reizmittel, 
doch immer mit kleinen Pausen, angewandt 
werden. 
19) Die ersten Zeichen des wiederkeh­
renden Lebens sind folgende: Der Korper 
fängt an weicher zu wenden, und sich stellen­
weise zu erwärmen; die Brust bewegt sich; 
man merkt ein leises Zucken oder Zittern im 
Gesichte, besonders an den Lippen und Au­
genliedern; das Herz- fängt leise an zu klo­
pfen; Lippen und Backen färben sich etwas; 
es kommt Schaum vor dem Munde zum Vor­
schein; man Hort ein leises Athmen uud Stöh­
nen, und ein Kollern in den Gedärmen.— 
Zeigen sich diese Erscheinungen, so muß man 
mit dem Erwärmen und der Anwendung äuße­
rer Reizmittel fortfahren, und kann nun 
etwas stärker reiben. Sooald der Kranke zu 
schlucken vermag, ^ebe man ihm etwas Cha-
millen- oder ordinären Thee mit Wein oder 
etwas Branntwein vermischt, auch wohl etwas 
Hofmannstropfen, oder Naphta. 
20) Die angezeigten Hülfsniittel muß 
man, wenn sie ohne Erfolg scheinen, doch 
wenigstens sechs Stunden hindurch anwenden, 
und dann muß man den Tobten noch einige 
Stunden unter genauer Aufsicht im Bette 
liegen lassen. 
A n l e i t  u  n  g  
zu r 
R e t t u n g  d e r  E r  f  r o r e n e  n .  
i) Erfrorene werden oft noch gerettet, 
wenn sie auch 24 Stunden und länger erfro­
ren gewesen sind. — Man bringe sie nur ja 
nicht in eine warme Stube, noch weniger an 
den warmen Ofen oder an's Feuer. Ist kein 
kaltes Zimmer in der Nahe, so wende man 
die ersten Hülfsmittel lieber unter freiem Him­
mel an, bis eine Stube gehörig ausgekühlt ist. 
2) Man schicke auch hier gleich nach 
einem Arzte. 
3) Beim Forttragen halte man den 
Kopf des Erfrorenen hoher. 
4) Man ziehe oder schneide die Kleider 
herunter. 
Z) Mau lege ihn, den Kopf etwas hö­
her, auf Schnee, und bedecke auch den gan­
zen Körper, das Gesicht ausgenommen, eini­
ge Zoll hoch mit Schnee, welcher dicht an 
den Körper angedrückt wird. So wie der 
Schnee schmilzt, muß man oben und unten 
frischen zulegen. 
6) Ist kein Schnee vorhanden, so setze 
man ihn in ein kaltes ganzes Bad, oder schlage 
ihm, in kaltes Wasser getauchte, Sacke und 
Tücher um den Leib. 
7) Damit fahre man so lange fort, bis 
der Körper sich erweicht, und die Glieder sich 
Hiegen lassen. Dann reibe man die Glieder 
und den ganzen Leib mit Schnee, oder mit 
in kaltes Wasser getauchten Tüchrrn. 
8) Sind die Kinnbacken zusammenge­
drückt, so reibe man sie, jedoch nicht zu stark, 
Anfangs mit Schnee oder Eis, dann mit 
Weinessig oder Branntwein. 
9) Ist derKdrper aufdiese Art erwärmt, 
so trockne man ihn, und lege ihn in ein An­
fangs noch ungewarmtes Bette, immer noch 
in einer kalten Stube. Hier reibe man ihn, 
wie einen Ertrunkenen, und wende allmahlig 
eine gelinde Erwärmung an. 
so) Man halte ihm starken Weinessig 
oder Spiritus unter die Nase, kitzele die Nase 
und den Schlund mit einer in Oel getauchten 
Feder, und wende andere äußere Reizmittel 
an, wie sie be> der Behandlung der Ertrun­
kenen angegeben sind. 
11) Eben wie bei Ertrunkenen, blast 
man ihm Luft ein, setzt ihm Klystiere, und 
giebt ihm, wenn er schlucken kann, etwas 
Thee mit Wein und dergleichen. 
12) Erst, wenn er zu sich gekommen 
ist, darf er in ein etwas wärmeres Zimmer 
gebracht werden. 
A n e c d o t e n .  
D e r  G e w o h n h e i t  M a c h t .  
Ein Mann, den eine zehnjährige Zunei­
gung zu einer Dame fesselte, begab sich tag­
lich gegen fünf Uhr zu ihr, um den Abend da 
zu verbringen. Er hatte keinen Sinn für das 
Schauspiel, das Kartenspiel oder für Gesell­
schaft. Dieser Umgang mit seiner Freundin 
machte sein ganzes Glück aus. Endlich ehe­
lichten sie sich. Am Verbindungstage über­
laßt man sich der Freude. Als man aber am 
Abend gegen fünf Uhr von der Tafel aufstand, 
nahm der neue Ehegemahl eiue düstre, nach­
denkende Miene an. Aber, warum so trau­
rig? Alle deine zehnjährigen Wünsche sind 
nun erreicht! — Freilich, antwortete er, wir 
lieben einander mit Zärtlichkeit und — wer­
den es immer; und doch peinigt mich eine 
Sorge. Welche?—MeinGott! wowerdeicl) 
n u n k ü n f t i g  m e i n e  A b e n d e  z u b r i n g e n ?  
D a s  B e k e n n t n i s ? .  
Ein Schäfer im Neapolitanischen beichte­
te zu Ostern seinem Priester mit Gewissens­
angst und Reue: „ Ich habe, sagteer, die 
Fasten gebrochen; freilich, nur durch Zufall; 
denn, bei dem Käsepressen sprühte etwas 
Molken aus dem Gefäße in meinen Mund,— 
und fo ist es in den Magen gekommen." Oer 
Priester lächelte über diese seltsame Gewissens­
angst, fragend: Ober sich Gast keiner Sünde 
schuldig wisse? — Nein, ?ch weiß nichts Be­
unruhigendes. Der Geistliche, nicht unbe­
kannt mit den Sittel: der Bergbewohner, 
fragte: Ob er nie Fremde und Reisende ge-
todtet oder beraubt habe? O ja, sagte der 
Schäfer, sehr oft; aber, Herr Priester, dieß 
thun wir ja taglich ! --
D e r  u n w i s s e n d e  B a u e r .  
Ein Bauer war ohne Unterricht aufges 
wachsen und giug auch nicht in die Kirche. 
Dies verwies ihm einst der Pfarrer. Zugleich 
fragte er ihn: Ob er auch fleißig in der Bibel 
läse? Nein, sagte der Bauer, ich kaun nicht 
lesen. „Ich glaube, er weiß gar nicht, wer 
ihn erschaffen hat?" Nein! ich weiß es nicht. 
Hier wendete sich der Pfarrer zu eiuem kleinen 
Schulkuaben, der ebenda stand: Mein Sohn­
chen, wer hat dich erschaffen? — Gott, der 
Vater. — Nun, sagte der Pfarrer entrüstet 
zum Bauer, schämt er sich nicht, alter Mann, 
d a ß  s o  e i u  K i u d  e s  b e s s e r  w e i ß ,  a l s  e r ?  —  
Das ist kein Wunder, versetzte schnell der 
Bauer; dieser Junge ist noch nicht lange er­
schaffen worden, der kann es schon noch wis­
sen; aber, bei mir ist es schon lange her. 
H u m c  u n d  e i n  a l t e s  W e i b .  
Der berühmte Dav. Hume fiel eines 
Tags, als er über eine schadhafte Brücke des 
sumpfigen Wassers ging, das die Alt- uud 
Neustadt vou Edimburgh scheidet, in dieß 
Wasser, und blieb so im sumpfe stecken. 
Ein lautes und klagliches Geschrei erhob der 
Philosoph, welches eine alte Frau herbeizog. 
Diese aber, als sie seinen Namen Hbrtc, ver­
sagte ihm hartnackig ihren Beistand, weil dieß 
für einen Atheisten, wie er wäre, eine gerechte-
Strafe Gottes sey. 
H u m e  i m  S u m p f e  b o t  a l l e s  a u f ,  u m  
das alte Weib vou diesem Wahne zurück zu 
bringen. Aber da verfingen keine Vorstellun­
gen. Endlich sagte die Alte trocken und kalt: 
„  K e n n e n S i e  d e n  c h r i  s t  l i c h e n  G  l a  u  -
den?"— O Gott, ja! gute Mutter. „Nun, 
so will ich ihn hbren!" Andächtig, und nicht 
unfertig, betete nun Hum e das Pensum her, 
und nnn half sie dem Philosophen heraus. 
Eine Frau, die eben ihren Maun beer­
digen ließ, wurde schon bei der Begräbniß-
feierlichreit formlich um ihre Haud und ihr 
Herz angesprochen. Sie lächelte, uud sagte 
mit der halben Mine des Bedauerns: „Wä­
r e n  S i e  d o c h  d r e i  T a g e  f r ü h e r  g e ­
k o m m e n ,  i c h  b i n  n u n  s c h o n  w i e d e r  
v e r s p r o c h e n ! "  
Was wollen Sie studieren? fragte 
Oi'. G. Olearins einen Jüngling, der sich 
bei ihm, als zeitigem Rector, zur Aufnahme 
meldete. „Ich bin Theologe," antwor­
t e t e  d e r  N e u l i n g . ,  U n d  i c h ,  e r w i e d e r t e  O l e a -
rius, bin „ " 
Ein Bartscherer versicherte, er sei 
eiuem Hasen nachgerennt und habe ihm im 
Laufen den Bart rein abgeschoren. Ein Hö­
rer versicherte, dieß sei Kleinigkeit! Er, ein 
Hufs ch ck i d t, sey einem reimenden Pferde 
nachgelaufen und habe ihm das ebne verlorire 
Hufeisen wahrend des Galoppirens aufgena­
g e l t .  P o s s e n '  v e r s e t z t e  e i n  a n w e s e n d e r  F e c h t ­
meister; ich ziehe, wenn es regnet, meinen 
Degen, und parire mit solcher Geschwindig­
keit, daß mich kein Tropfen trifft. 
Der Schuldireetor Seger zu Wit­
tenberg ließ sich, voll selbstiger Titelliebe, 
auf einer in der Kirche aufgestellten Tafel vor 
einem Crucisir malen. Aus seinem Munde 
gingen die Worte: Sei gegrüßet, gütigster 
Jesu! Und aus dem Munde des Gekreuzigten 
rückkamen die Worte: Sei auch du gegrüßet, 
Hochedler, Fürtresucher, Hochgelahrter Herr, 
Herr Seger, d<'r freien Künste Magister 
und der Schule zu Wittenberg hochver­
dienter Rector. 
E i n  m e r k w ü r d i g e s  F a c i t .  
Im I. 1624 galten 6 Oxhoft Rhein­
wein 3cx) Thaler. Von dem alten, in der 
so genannten Rose des Rathskcllers zu Bre­
men aufbewahrten, Rheinwein, würde daher, 
wenn Zins uud Aiufes Aius, und Leccage, 
d. i. Verlust durch Abdünstung und Ersatz da­
für, mit lo Prozent, seit 192 Jahren, be­
rechnet werden, das O.rhoft über 5?52 Mil­
lionen Thaler zu stehn kommen, die Flasche 
auf schier 22 Millionen, ein Glas , — 8 auf 
die Flasche gerechnet, — schier 2L Millionen, 
und iQOO Tropfen auf ein Glas gerechnet,— 
jeder Tropfen 2720 Thaler. 
Der Abt Terrasson bemerkte gegen 
das Ende seines Lebens eine auffallende 
Schwache seines Gedächtnisses. „Wohl vier 
Fünftel," sagteer, „habeich, nach ange­
stellter Berechnung, von allem den: verges­
sen, was ich sonst sicher aufbewahrte; geht 
dieß so fort, bleibt mir bloß noch die Aut­
wort übrig, welche kurz vor seinem Tode der 
gute Herr von Lagny meinem College» Mau-
pertuis gab." Lagny nämlich, ein höchst 
fertiger Arithmetiker, gab, als er im Ster­
ben lag, und ihm seine nächsten Verwandten 
noch einige Worte abgewinnen wollten, auf 
alle ihre freuudlichen und teilnehmenden Fra­
gen durchaus keine Antwort. Maupertuis 
ram dazu, und rief leise: „Herr von Lagny, die 
Quadratzahl von zwölf" „Hundert vier 
und vierzig" fiel der Kranke ein und — starb. 
B e m e r k u n g e n  v o m  J a h r  1 8 1 7 .  
Am iZ. Februar lief das erste Schiff, von 
Swinemünde komend, an Berckholz ^ Comp, 
adresstrt, mit Ballast beladen in unserm Ha­
fen ein. 
Den 2lsten Marz, des Abends, fing 
das Eis in der Düna an zu breche». In der 
folgenden Rächt verschoben sich die Wege, und 
am 22. Morgens setzte sich die ganze Masse 
in Bewegung, ging auch ohne weitere Unter­
brechung aus. 
Am y. April fing mau an, die Floßbrücke, 
(die am i.November 1816 abgenommenwor-
den war) über unsern Strom zu legen, welche 
schon den i3. für Fußganger passirbar war. 
Am 7. April Vormittags kamen die ersten 
Strusen aus Poretschje hier an, und sind de­
ren überhaupt in diesem Jahre iZ52 ange­
kommen. 
Bis zum i5. November waren 1768 Schif­
fe allgekommen und 1735 ausgegangen. 
Am i5. Septemberwurde diedemAnden­
ken all die Jahre 1812, i8i3 und 1814 be­
stimmte Gedachtnißsaule, wozu der Grund­
stein schon am ro. Oktober 1814 gelegt wor­
den war, feierlich aufgedeckt und geweiht. 
XX^^^>^^>^>^'^X'>^<XX^'^^'>^XXXXXX 
X "Wie das Thor nach dem Geläute der Thor-Glocke 
X geöffnet und geschlossen wird. 
Des Morgens , Des Abends. X 
ODen isten Januar 
5?D n Sechszehnten 
VDen isten Februar 
vDen S.chszehncen 
XDen isten Marz 
XDen Sechszeynten 
XDen isten Avril 
XDen Sechszehnten 
XDen isten Mai 
XDen Sechszehnten 
XDen isten Zun, XDen isten Mi 
<°>Den isten August 
ODen Sechszehnten 
<^?Den i sten September ODen Sechszehnten 
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Ist zu drucken erlaubt worden. 
Riga, den Listen Oktober >817. 
A. A l b a n n 6, 
livl. Gouv.-Schuldirektor und Ritter. 
